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All Full‐Text Downloads 6,464
All Full‐Text Downloads to Date (8/31/2010) 49,649
All Referrals 4,779
Digitized Books and Journals 1,269
Ahsahta Press 144
McNair Scholars Journal 823
Western Writers Series 302
University Documents 132
University Catalogs 132
Graduate Student Scholarship 1,730
Boise State University Theses and Dissertations 1,156
Boise State University Graduate Projects 574
Misc Series 633
CTL Teaching Gallery 2
Homepage Pictures 1
ScholarWorks Documents 69
ScholarWorks Reports N/A*
SelectedWorks Downloads 540
Service Learning Program 21
Undergraduate Student Scholarship 285
innovate@boisestate 4
Past Undergraduate Research Conference 4
2009 Undergraduate Research Conference 12
2010 Undergraduate Research Conference 265
Faculty Scholarship ‐ By Academic Unit 2,415
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Full‐Text Downloads by Collection
Arts and Sciences 635
Art  N/A*
Biology 94
Biomolecular Research Center 2
Chemistry 44
English 31
CGISS 165
Geosciences 57
Idaho Bird Observatory 1
IDeA Network for Biomedical Research Excellence (INBRE) 64
Math 61
Modern Languages 14
Music N/A*
Philosophy 2
Physics 98
Raptor Research Center 2
Theatre Arts N/A*
Business and Economics 140
Accountancy N/A*
Economics 12
Management 62
Marketing 66
________________________________________________________________________________________________________
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Education 287
Bilingual Education N/A*
CIFS 62
Counselor Education 36
Education Technology 11
Kinesiology 36
Literacy N/A*
Special Education/Early Childhood 142
Engineering 921
Civil Engineering 5
Computer Science 3
Construction Management 1
Electrical and Computer Engineering 506
Instruction and Performance Technology N/A*
IT and SCM 30
Materials Science 35
Mechanical and Biomedical Engineering 341
Health Sciences 129
Community and Environmental Health 41
Nursing 88
Radiological Sciences N/A*
Respiratory Therapy N/A*
Social Sciences 205
Annual Idaho Public Policy Surveys 3
Anthropology 2
Communication 9
Criminal Justice 55
History 10
Military Science N/A*
Political Science 4
Psychology 40
Public Policy and Administration 43
Public Policy Center Research and Reports 20
Social Work N/A*
Sociology 19
Academic Support 98
Library 98
* Information contained in this report only represents data related to files included in ScholarWorks.  Departments and faculty interested in contributing their scholarship 
should contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu.
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Title URL First Published Total
International Students’ Awareness and Use of Counseling Services http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol5/iss1/6 9/22/2009 197
Literacy Learning Centers for Kindergarten ‐ Literature Review http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/1 4/16/2009 187
An MPI‐CUDA Implementation for Massively Parallel Incompressible Flow Computations on 
Multi‐GPU Clusters
http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/5 1/26/2010 167
Teaching Emergent Literacy Skills to Students with Autism http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/4 6/2/2009 162
CUDA Implementation of a Navier‐Stokes Solver on Multi‐GPU Desktop Platforms for 
Incompressible Flows
http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/4 9/29/2009 160
A MATLAB®‐Based FM Demodulator for the Radio Broadcast Data System http://scholarworks.boisestate.edu/td/85 6/8/2010 146
DC‐AC Cascaded H‐Bridge Multilevel Boost Inverter With No Inductors for Electric/Hybrid 
Electric Vehicle Applications
http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/29 6/18/2009 134
Charles Marion Russell http://scholarworks.boisestate.edu/wws/22 4/20/2009 91
A Versatile Shotgun Source for Engineering and Groundwater Seismic Surveys http://scholarworks.boisestate.edu/cgiss_facpubs/7 1/13/2009 84
Sources of Non‐conformity in Phonology: Variation and Exceptionality in Modern Hebrew 
S i i i (Di i )
http://works.bepress.com/michal_martinez/2 8/30/2009 80
Evaluation of the Respironics Bipap® Auto SV and Resmed VPAP Adapt SV to Lung Simulator 
Generated Central and Obstructive Sleep Apneic Episodes.
http://scholarworks.boisestate.edu/hs_10/7 4/8/2010 70
Thesis and Dissertation Subject Categories http://scholarworks.boisestate.edu/sw_pubs/6 4/14/2009 69
Borrowing Avid Inquiry: Getting to the Essential Question in the English Classroom http://scholarworks.boisestate.edu/english_gradproj/1 12/18/2009 65
N. Scott Momaday http://scholarworks.boisestate.edu/wws/12 4/20/2009 63
Legal and Ethical Implications of Employee Location Monitoring http://scholarworks.boisestate.edu/manage_facpubs/1 5/28/2009 62
Sex Determination of Red‐tailed Hawks (Buteo jamaicensis calurus) Using DNA Analysis and 
Morphometrics
http://scholarworks.boisestate.edu/bio_facpubs/11 10/23/2009 55
Visual Culture Art Education: Critical Pedagogy, Identity Formation and Generative Studio 
Practices in Art
http://scholarworks.boisestate.edu/art_gradproj/1 5/25/2010 52
A Study of Finite State Machine Coding Styles for Implementation in FPGAs http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/18 5/27/2009 49
BE MUCH: Teaching the Principles of Design http://scholarworks.boisestate.edu/art_gradproj/2 6/14/2010 47
Faculty Field Guide for Promoting Student Civility in the Classroom http://scholarworks.boisestate.edu/nursing_facpubs/1 10/22/2009 45
Top 20 Downloaded Boise State Publications (8/1/2010 ‐ 8/31/2010)
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Title   URL First Published Total
A MATLAB®‐Based FM Demodulator for the Radio Broadcast Data System http://scholarworks.boisestate.edu/td/85 6/8/2010 146
Computational Fluid Dynamics Modeling of Atmospheric Flow Applied to Wind Energy Research http://scholarworks.boisestate.edu/td/69 2/8/2010 41
Hadrian’s Wall: Romanization on Rome’s Northern Frontier http://scholarworks.boisestate.edu/td/65 2/8/2010 38
Gain and Offset Error Correction for CMOS Image Sensor Using Delta‐Sigma Modulation http://scholarworks.boisestate.edu/td/97 7/8/2010 36
Title I Program Models Of Delivery: The Impact Of Paraeducator Instruction On  Idaho Fourth Grade  http://scholarworks.boisestate.edu/td/3 5/15/2009 35
Opium Use in Victorian England: The Works of Gaskell, Eliot, and Dickens http://scholarworks.boisestate.edu/td/39 9/16/2009 33
A Descriptive Study Examining Motivation, Goal Orientations, Coaching, and Training Habits of Women 
Ultrarunners
http://scholarworks.boisestate.edu/td/51 9/23/2009 33
Traction Characteristics of Cleated Athletic Shoes at Various Angles of Internal Rotation on Artificial Turf http://scholarworks.boisestate.edu/td/35 9/16/2009 29
Exploring Managed NAND Media Endurance http://scholarworks.boisestate.edu/td/90 6/30/2010 29
The Effects of Gender on the Biomechanics of the Hip During Athletic Maneuvers http://scholarworks.boisestate.edu/td/46 9/22/2009 28
Continuity in Iranian Leadership Legitimization: Farr‐i Izadi, Shi’ism, and Vilayet‐i Faqih http://scholarworks.boisestate.edu/td/53 9/23/2009 24
Determining Intensity Levels for Selected Wii Fit Activities in College Aged Individuals http://scholarworks.boisestate.edu/td/103 8/17/2010 23
Visions/Versions of the Medieval in C.S. Lewis’s the Chronicles of Narnia http://scholarworks.boisestate.edu/td/64 9/24/2009 22
Assessment of Lactate Response after the Completion of Three Different Volume Patterns of Power Clean http://scholarworks.boisestate.edu/td/92 7/7/2010 22
Digitally‐Tunable Surface Acoustic Wave Resonator http://scholarworks.boisestate.edu/td/58 9/24/2009 20
A Parallel Computing Test Bed for Performing an Unsupervised Fluoroscopic Analysis of Knee Joint 
Kinematics
http://scholarworks.boisestate.edu/td/71 2/16/2010 19
Using the Continuous Wavelet Transform to Characterize Differences Between Impact Signals from Non‐
Cleated and Cleated Turf Shoes
http://scholarworks.boisestate.edu/td/96 7/8/2010 19
The Sweet Air http://scholarworks.boisestate.edu/td/13 8/26/2009 18
Differences in Upper Body Posture and Postural Muscle Activation in Females with Larger Breast Sizes http://scholarworks.boisestate.edu/td/17 8/26/2009 18
Another Look at Reflection:  Promoting Student Voice, Self‐Efficacy and Student/Teacher Dialogue through 
Structured, Guided Reflection Prompts in a College Reading and Study Skills Course
http://scholarworks.boisestate.edu/td/19 9/14/2009 18
Top 20 Downloaded Boise State Theses and Dissertations (8/1/2010 ‐ 8/31/2010)
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